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SECLI0 OFICI AL
Sessio ordinaria Je 7 de Febrer de 191
PK4:SIDI:L\CLA DEL RVNT. P. JOAQUiM Al.' DE BARNOLA, S. J.
A les once del coati i assistint-hi els socis senyors Codina, Folch, Ferrer
i Vert, Ferrer i llalmau. Font i Qucr, Faura i Sans, Rvnt. P. Rector del
Colegi del Sagrat Cor representat per el Rvnt. P. Prat, Alaluquer (Salva-
dor), Alaluquer (Jose; ). Piferrer, Sagarra (Ignasi). Vallet. Rosals i %ari-
quiey, cl senyor President obri la sessio. llegint tot seguit el Secrctari
l acta do I anterior quc li,u aprovada per unanimitat.
Admissio de socis .-Se pass$ a votacio la proposta feta en 1'anterior
sessi(, a Favor do 1). Josep :Al.' Boixeda i Coll, qui fou admes per unani-
mitat.
Comunieaeions .--EI Secretari dona compte d'una comunicacio de la Aca-
demia Cientitico Alcrcantil en la que's participa la renovacio de Junta.
Comunieaeions eientifiques .-El senyor President comunica haver recu-
Ilit molt material cientihe_ ui Ies excursions fetes el passat Nadal, a Girona,
Banvoles, Olzinelles i Gualba i mostra una Branca del anomenat Pi /lorit,
quals fulles presenten llur meitat superior d'un groc molt viu, circunstancia
d'on l'hi vc el nom. Amb motiu de parlar-se d'aquesta modificacio com a con-
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gcnita i hereditaria. se promogue una interessant discussilS cicntifica pre-
ncnt-hi part varis socis.
I,:I matci\ senyor President comunica haver trovat abundosa 11 Salt de
(,ualha. la notable falguera xerofila, Notholoena marante, R. Br. i me,:
cscas. cI lilechnum spicant, Both.
Anil) inotiu de parlar-se de falgueres el senvor President mostra de part
del Sr. Pardo, un exemplar del Asplenium germankum, Weiss. pctita fal-
gucra citada pel Dr. Llenas on la primera Memoria de l'Instituciei.
I?I mateix Sr. Pardo dona al President uns hen formats cristalls de
Eataurolida epigenisada trovats a Sarria.
1)7n altre cas de epigenesis city el senyor President, on calcedonia, en
una valva do Venus (?) recullida per sos deixebles a Can Tunis. L'interior
do la valva esta rublert d'arenisca. Dit exemplar sera estudiat.
E I Sr. Codina, manilesta quo coin a resultat cicntific do lea cxcursion^;
entomolhgiques i botaniques d'aquest istiu per les provincics de Barcelona
i Corona amb cis consocis Rvnt. P. Barnola i Rvnt. P. Navas, aquest Ihi
adclanta que on quant a la seva espccialitat (Ncurirpters) hi ha set cspecics
i cinc varietats novcs per a la Ciencia.
El mateix Sr. Codina manifesta que el consoci Sr. Alas do Xaxars ha
trovat molt abundus a Centellas (VII-1 4) el coleopter Asaphidion cyanico-
rus, Pandelle. conegut soizament del Piemont i do la Gal-lia montanyosa.
Viu aquest coleopter. barrejat amb el Asaphidion flaa'ipes, L. que es mes
abundant i 1'6nic conegut entre nosaltres. 'l'ampoc el Carabus calenulatus
solidus, Lapouge, es escas a Centellas dessota do les pedres dels camps. al
costat de la carretera, ni tampoc el C. violaccus, Jlullerii Ifaury. Cwnin-
dis a.villaris lineola, Duf. 13embidion hyppocrita, Dcj. H. elongation,
Dcj. i Licinus aequalus, Serv. hi son raros entre cis carabits.
I 1 Sr. Sagarra, corn a Conservador del Muscu, prescnta una parella do
paimipedes, l uligula niroca, cassades al Estany d'Ibars, donatiu del senyor
.Alaluquer Viladot. Tambc mostra una perdiu blanca de les neus, Lagopus
mules, cassat of pawl Goner a Setcases i donatiu del propi Sr. Sagarra.
I?1 mateix senyor presenta un notable exemplar de la Yerdix ornata, Soler,
cassada darrerament a Valencia. fent remarcar la gran importancia d'
aquesta trovalla quo aferma I'estabilitat do la especic descobcrta a Catalu-
nya i ens duua a coneixer sa major aria do dispcrsio.
Pel molt interes cicntific que to la esmentada comunicaciu, s'encarrega
al Sr. Sagarra que reuneixi en una comunicaciu escrita tots els datos refe-
rents a n'aqucsta especie aixis corn I'estudi comparatiu dels dos unics
exemplars que avui es coneixen.
No havent-hi altres assumptes de que tractar i despres do agrahir a la
nombrosa concorrencia 1'assistencia a Ia sessio, el senyor President aixeca
la matcixa a la una de la tarde.
Per haver excusat fassistencia el Sr. Maluquer (Joaquim) actua de Se-
cretari el Sr. l,'oleh.
